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Stafræna byltingin og tækniframfarir sí#ustu fimm til tíu árin hafa haft í för me# sér miklar samfélagsbreytingar. Me# óteljandi tækifærum sem 
fylgja auknu a#gengi a# notendavænni og öflugri tækni 
hafa einnig vakna# spurningar um nytsemi hennar og 
áhrif. !essar spurningar hafa veri# áberandi $egar kemur a# 
máltöku, mál$roska og málanámi almennt – en $egar $essi 
vi#fangsefni eru sett í ví#ara samhengi fela $au einnig í sér 
spurningar um var#veislu og lífvænleika tungumála. !ótt 
tæknin geti veri# kjöri# tækifæri til $ess a# færa út umdæmi 
smærri málsamfélaga er i#ulega bent á a# í stafrænu, 
al$jó#legu samhengi sé erfitt a# veita frambo#i enskunnar 
samkeppni. !egar kafa# er d"pra í svo marg$ætt vi#fangsefni 
ver#ur $ó fljótt ljóst a# erfitt er a# alhæfa. Er aukin enska í 
málumhverfi íslenskra barna alltaf á kostna# íslenskunnar? 
Er öll stafræn notkun á tungumálinu jafngild? Er til a# 
mynda sambærilegt a# streyma myndböndum án texta og 
spila tölvuleiki me# samskiptum vi# a#ra spilara? Getur 
tæknin jafnvel stu#la# a# bættum mál$roska barna? E#a "tt 
undir tileinkun n"rra mála? 
Hér ver#ur r"nt í innlendar og erlendar rannsóknir sem 
gefa vísbendingar um svörin vi# $essum spurningum, auk 
$ess sem tæpt ver#ur á nokkrum af frumni#urstö#um 
rannsóknarverkefnisins Greining á málfræ!ilegum 
aflei!ingum stafræns málsamb"lis (verkefnisstjórar: Sigrí#ur 
Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2016-2019). 
Verkefni# er styrkt af Rannsóknasjó#i Rannís en markmi# 
$ess er me#al annars a# kortleggja dreifingu og e#li ensks 
og íslensks ílags (máláreitis) í íslensku málsamfélagi. Í 
$essari umfjöllun er lög# áhersla á $a# sem vita# er um 
tengsl tækni, mál$roska og málanáms og fjalla# um $a# 
hvernig auki# magn ensku í umhverfi íslenskra barna og 
unglinga gæti haft áhrif á mál $eirra og stö#u íslenskunnar 
almennt. !egar fjalla# er um mál og tækni er hér helst átt 
vi# svokalla# stafrænt ílag (e. digital input/electronic media 
exposure), en $a# er skilgreint sem mállegt áreiti frá "msum 
tækjum, svo sem sjónvörpum, tölvum, snjalltækjum, bílum, 
heimilistækjum og fleiru sambærilegu. 
Geta tækninýjungar stuðlað að betri  
málþroska í eintyngdu samhengi?
Almennt hefur lengi veri# vi#urkennt a# mállegt ílag $urfi 
a# vera skiljanlegt, áhugavert, raunverulegt og í ákve#i# 
miklu magni til a# gagnast vi# máltöku (Krashen 1982). 
!egar stafrænt ílag er sett í $etta samhengi gefa rannsóknir 
ekki til kynna mikinn ávinning, en $á ber a# hafa í huga 
rannsóknir eru talsvert á eftir tækninni sjálfri. Rannsóknir 
á hlutverki áhorfs í máltöku, $ar sem barni# er í rauninni 
óvirkur $átttakandi, eru til a# mynda mun fleiri en 
rannsóknir á hlutverki gagnvirkra tölvuleikja, enda eru 
tölvuleikir n"rri af nálinni en t.d. sjónvörp. Ni#urstö#ur 
hafa me#al annars leitt í ljós neikvæ#a fylgni á milli áhorfs 
(óhá# efni) ungra barna og tileinkunar or#afor#a (Krcmar 
o.fl. 2007) auk $ess sem foreldrar ofmeta ranglega ávinning 
snjalltækjanotkunar $egar kemur a# $roska barna (Li 
o.fl. 2017). Í ni#urstö#um rannsókna á bor# vi# $essar er 
endurteki# stef a# magn og gæ#i ílags á máltökuskei#i skipti 
máli og a# gagnvirkt ílag sé betra en óvirkt ílag $ar sem um 
einhli#a mi#lun efnis er a# ræ#a. N"legar rannsóknir benda 
jafnvel til $ess a# magn gagnvirkra samskipta skipti meira 
máli en fjöldi or#a í ílaginu (Romeo o.fl. 2018), a# $a# 
skipti sem sagt meira máli a# börn séu virkir $átttakendur í 
samskiptum en a# $au ver#i fyrir miklu máláreiti. 
Út frá ni#urstö#um $eirra rannsókna sem nefndar hafa 
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veri# hér væri ef til vill au#velt a# draga $á ályktun a# tækni 
og mál$roski fari almennt ekki vel saman, en $á $arf a# gæta 
a# $ví a# ni#urstö#ur á bor# vi# $essar gefa sennilega frekar 
til kynna a# óvirkt ílag, $ar sem barni# er ekki $átttakandi 
í samskiptum, stu#lar sí#ur a# bættum mál$roska – óhá# 
tækni. !ví er nau#synlegt a# hafa í huga a# stafrænt ílag 
getur sennilega veri# jafnfjölbreytilegt a# gæ#um og ílag er 
almennt. Alhæfingar um e#li stafræns ílags óhá# $essum 
sjónarmi#um fela $á í sér mikla einföldun á flóknum 
veruleika, $ar sem hægt er a# hugsa sér a# sumt stafrænt 
ílag sé vel til $ess falli# a# örva mál$roska, en anna# ekki. 
Í $ví samhengi er $ó mikilvægt a# hafa í huga a# frambo# 
á fjölbreyttum tegundum stafræns ílags getur veri# mjög 
takmarka# eftir tungumálum. !egar kemur a# tölvuleikjum 
má til a# mynda gera rá# fyrir $ví a# frambo# íslenskra leikja 
sé mun takmarka#ra en frambo# enskra leikja, og a# fleiri 
börn spili $ar af lei#andi leiki á ensku en íslensku. 
!etta passar vi# ni#urstö#ur úr vefkönnun sem send var 
út innan verkefnisins Greining á málfræ!ilegum aflei!ingum 
stafræns málsamb"lis, $ar sem foreldrar 1.500 barna sem valin 
voru me# handahófskenndu lagskiptu úrtaki úr !jó#skrá og 
voru á aldrinum 3-12 ára (150 í hverjum árgangi) svöru#u 
me#al annars spurningum um stafrænt ílag í málumhverfi 
barna sinna. Svarhlutfalli# var 41% sé liti# til fullra svara, 
en gögnin sem eru til vi#mi#unar hér s"na svör $eirra barna 
sem a#eins hafa búi# á Íslandi og hafa ekki fleiri mó#urmál 
en íslensku (460 $átttakendur). !etta er gert til $ess a# r"na 
sérstaklega í áhrif stafræns málsamb"lis, en mynd 1 s"nir 
hlutfall $eirra barna sem spila tölvuleiki a.m.k. tvisvar í viku, 
annars vegar á íslensku (til vinstri) og hins vegar á ensku (til 
hægri). Hér er mi#a# vi# tungumál vi#mótsins.
Mynd 1. Hlutfall barna sem spilar tölvuleiki á íslensku (til vinstri) og ensku (til hægri) eftir aldri. 95% öryggisbil fengið með staðalvillu – 
punktalínan sýnir meðaltal.
Eins og sést svara foreldrar tæplega 50% barna $ví játandi 
a# barni# $eirra spili tölvuleiki á íslensku, en $etta hlutfall 
fer upp í tæp 75% $egar spurt er um tölvuleikjanotkun á 
ensku. Hærra hlutfall yngri barna spilar tölvuleiki á íslensku 
mi#a# vi# eldri börnin, og elstu börnin gera $a# marktækt 
minna. !etta mynstur sn"st vi# $egar spurt er um spilun 
tölvuleikja á ensku, $ar sem yngstu börnin eru marktækt 
undir me#alhlutfalli tölvuleikjaspilunar en eldri börnin eru 
yfir me#altali. Út frá $essum ni#urstö#um liggur ef til vill 
beint vi# a# spyrja hvort tölvuleikjaspilun og anna# stafrænt 
ílag geti reynst gagnlegt til a# tileinka sér anna# mál, t.a.m. 
ensku. 
Geta börn lært erlent tungumál  
með hjálp tækninýjunga?
!egar athuga# er hvort stafrænt ílag, jafnvel óvirkt, gagnist 
í tileinkun annars tungumáls vir#ist almennt vera meira 
tilefni til jákvæ#ni. Í $eim efnum hefur $ó einnig veri# 
s"nt fram á a# samskipti skili meiri árangri en áhorf á 
sjónvarpsefni (Kuhl o.fl. 2003). !ó vir#ist sjónvarpsefni geta 
gagnast til óbeins lærdóms $egar kemur a# $ví a# tileinka 
sér anna# mál (e. incidental foreign language learning), 
texta# sjónvarpsefni skilar til a# mynda meiri árangri en 
ótexta# $egar börn eru or#in læs (Kuppens 2009). !ar a# 
auki vir#ast tölvunotkun og tölvuleikjaspilun spá fyrir um 
enskufærni á#ur en formlegt nám hefst (Wilde og Eyckmans, 
2017). Fær# hafa veri# rök fyrir $ví a# magn ílags skipti 
jafnvel meira máli $egar kemur a# fjöltyngdri máltöku og 
tileinkun annars máls (Paradis og Grüter, 2014) $ar sem 
vökutími skiptist $á á milli fleiri mála, en einnig er greinilegt 
a# gæ#i ílagsins skipta auk $ess miklu máli $egar kemur a# 
árangursríku málanámi – gagnvirkt er líka betra en óvirkt 
$egar tungumálunum fjölgar (Hoff o.fl. 2014).
Í $essu samhengi er vert a# minnast aftur á tímaskekkjuna 
milli rannsókna og tæknin"junga. Til a# mynda hafa engar 
rannsóknir á gagnsemi stafrænna a#sto#armanna (e. digital 
assistants) $egar kemur a# málatileinkun veri# birtar, $rátt 
fyrir a# slíkur hugbúna#ur byggi á gervigreind sem er 
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sérstaklega hugsu# til samskipta. Færa mætti rök fyrir $ví 
a# snjallhátalarar sem n"ta slíkan búna# gætu $ví fali# í sér 
auki# gagnvirkt ílag á heimilum fólks, en í $ví samhengi $arf 
a# athuga a# stafrænir a#sto#armenn sty#ja ekki íslensku 
enn sem komi# er og enska er tungumál langflestra framfara 
á $essu svi#i. Óhá# slíkum huglei#ingum leikur lítill vafi 
á $ví a# á sí#asta áratug hefur enskunotkun og enskuáreiti 
aukist mjög í íslensku málasamfélagi, sennilega vegna 
margra samverkandi $átta sem eru sumir hverjir ótengdir 
tækniframförum. Út frá $ví er hægt a# spyrja hvers megi 
vænta af nánara málsamb"li (e. language contact) almennt 
út frá sjónarhóli máltöku og málbreytinga, en li#ur í $ví er 
a# komast a# $ví hvort íslensk börn komist í tæri vi# ensku 
á $ví formi sem hentar best til málanáms. Mynd 2 s"nir 
svokalla#a $éttiferla (e. density curves) fyrir mælingar á óvirkri 
og virkri ensku sem fengnar voru me# svörum $átttakenda 
í á#urnefndri vefkönnun. Mælingin fyrir óvirka ensku var 
fengin me# spurningum um tí#ni lestrar og hlustunar á 
ensku, en virk enska var mæld me# svörum $átttakenda vi# 
spurningum um tí#ni ritunar og tals á ensku. !ar sem lestur 
og skrift voru hluti af mælingunum hér eru a#eins notu# 
gögn frá 6-12 ára börnum.
Út frá $essum gröfum er hægt a# sjá a# talsver# skekkja 
er í dreifingu gagnanna um óvirka ensku. Hjá öllum 
aldurshópum nema yngstu aldurshópunum er $étting 
gagnanna a#allega í efri hluta mælingarinnar, en til $ess a# 
ná 10 $urftu foreldrar a# merkja vi# a# börnin hlustu#u 
og læsu á ensku á hverjum degi. !éttleiki gagnanna dreifist 
talsvert betur $egar kemur a# virku enskunni, en $ar skera 
yngri hóparnir sig einnig úr. Almennt gefa $essi gröf til 
kynna a# óvirk enska sé mun frekar hluti af daglegu lífi 
íslenskra barna en virk enska. 
Samband ílags og máltöku
Til $ess a# r"na í möguleg áhrif aukins málsamb"lis er 
nau#synlegt a# átta sig á nokkrum grundvallaratri#um í 
$ví hvernig börn ná a# tileinka sér fleiri en eitt mál í einu, 
hvort sem $a# er samtímis e#a eitt af ö#ru. Sú breyta sem 
hefur mest áhrif á tileinkun annars máls er ílagsmagn (sjá 
me#al annars yfirlit Pearson 2007). !ví meira sem ílagi# 
hefur veri# $ví líklegra er a# barni# hafi ná# gó#um tökum 
á vi#komandi máli. !etta birtist me#al annars í or#afor#a 
tvítyngdra barna, sem er vissulega sambærilegur or#afor#a 
eintyngdra barna ef bæ#i tungumálin sem barni# talar eru 
tekin til greina. !ekking fjöltyngdra barna er hins vegar 
dreif#, $annig a# ef a#eins eitt mál er sko#a# kemur í ljós a# 
tvítyngd börn tileinka sér or#afor#a $ess hægar en eintyngd 
börn (Marchman o.fl. 2010). Sambandi# er $ó ekki alveg 
beint – $egar ákve#num $röskuldi hefur veri# ná# í ílaginu 
minnkar spágildi#. Í rannsókn Elínar !allar !ór#ardóttur 
(2011) virtist til a# mynda nægja a# tvítyngdu börnin hef#u 
fengi# 40-60% ílags á vi#komandi máli til a# ná sama 
árangri og eintyngdir jafnaldrar $eirra á prófum sem mældu 
skilning á or#afor#a. !röskuldurinn var hærri (meira en 
60%) $egar kom a# tjáningu or#afor#a, sem almennt krefst 
d"pri færni. 
Í rannsóknum á fjöltyngi er yfirleitt mi#a# vi# samanlagt 
ílag í gegnum ævina, en núverandi ílag er $ó i#ulega 
mælt eins og gert var í vefkönnun verkefnisins Greining á 
málfræ#ilegum aflei#ingum stafræns málsamb"lis (mynd 2). 
Til vi#bótar vi# spurningar sem kortleggja ílag barnanna var 
ger# tilraun til $ess a# mæla or#afor#a barnanna óbeint me# 
foreldrami#a#ri mælingu $ar sem foreldrar voru be#nir um 
a# haka vi# íslensk og ensk or# af ólíkri tí#ni sem $au töldu 
börn sín skilja og geta nota#. !etta er útvíkkun á prófum á 
bor# vi# MacArthur-Bates listann (Fenson o.fl. 2003), en á 
mynd 3 er athuga# hvernig sambandi enskuílags og $essarar 
or#afor#amælingar er hátta# hjá 8 og 9 ára $átttakendum 
sem dæmi.  
Á gröfunum (mynd 3) má sjá gildi einstakra $átttakenda, 
$ar sem enskuílag er á ló#rétta ásnum en enskur og íslenskur 
or#afor#i á lárétta ásnum. Út frá $essu má sjá a# samband 
Mynd 2. Þéttiferlar ólíkra tegunda ensks ílags eftir aldri.
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er á milli enskuílags og ensks or#afor#a, en enskuílag spáir 
hins vegar ekki fyrir um íslenskan or#afor#a. Út frá $essu 
má velta fyrir sér hvort magn ensku í málumhverfi íslenskra 
barna sé ekki or#i# nógu miki# til $ess a# hægt sé a# tala 
um almenn neikvæ# áhrif á íslenskan or#afor#a, $ótt sumir 
einstaklingar s"ni vissulega mynstur $ar sem enskuílag er 
hátt og íslenskur or#afor#i í lægra lagi.
!egar ílagsáhrif eru annars vegar er mikilvægt a# gera sér 
grein fyrir $ví a# "msar a#rar breytur s"na $a# sem kalla# 
hefur veri# óbein ílagsáhrif. Í á#urnefndu yfirliti Pearson 
(2007) kemur til a# mynda fram a# neikvætt vi#horf til máls 
getur leitt til minna ílags á $ví máli, til dæmis me# $eim 
hætti a# barn velji minna af bókum e#a sjónvarpsefni á máli 
sem $a# hefur neikvætt vi#horf til og leitist jafnvel sí#ur 
vi# a# eiga í samskiptum vi# fólk á málinu. Yfirlit Pearson 
(2007) er a#allega mi#a# vi# a#stæ#ur í Bandaríkjunum, 
en margar af stærstu rannsóknunum sem ger#ar hafa veri# 
á tileinkun annars máls beinast a# tileinkun ensku sem 
meirihlutamáls. Í $essum rannsóknum hafa áhrif vi#horfa 
veri# sko#u# út frá $ví a# börn eiga frekar erfitt me# a# læra 
minnihlutamáli# sem eingöngu er tala# inni á heimilinu, en 
litlar áhyggjur $arf a# hafa af meirihlutamálinu sem barni# 
heyrir í samfélaginu öllu, menntakerfinu og fjölmi#lum. 
Tileinkun meirihlutamálsins er $á talin sjálfsög# og fjalla# 
um náttúrulegt a#dráttarafl meirihlutamálsins (Pearson, 
2007).
Hér $arf a# hafa í huga a# enska getur talist meirihluta- 
og samskiptamál í al$jó#legu, og $.a.l. íslensku, samhengi. 
Í grein Elínar !allar !ór#ardóttur og Önnu Gu#rúnar 
Júlíusdóttur (2013) er fjalla# um a# sta#a íslensku sé allt 
önnur – ekki er hægt a# tala um náttúrulegt a#dráttarafl 
me# sama hætti og gera rá# fyrir eins jákvæ#um vi#horfum 
og sk"rum hvötum til a# nota íslensku. !etta er tengt vi# 
ni#urstö#ur $eirra um a# börn sem tileinka sér íslensku sem 
anna# mál vir#ast eiga erfi#ara me# $a# en jafnaldrar $eirra 
sem tileinka sér ensku sem anna# mál. Sama rannsókn leiddi 
í ljós a# ungmenni sem læra íslensku sem anna# mál telja sig 
sum vera betri í ensku en íslensku, $rátt fyrir a# hafa aldrei 
búi# í enskumælandi landi. !annig vir#ast jákvæ# vi#horf til 
ensku á Íslandi hafa í för me# sér hvata til $ess a# tileinka sér 
ensku. 
!etta birtist einnig í rannsókn Ásrúnar Jóhannsdóttur 
(2018), en hún s"ndi n"lega fram á a# nemendur í fjór#a 
bekk íslenskra grunnskóla tileinka sér enskan or#afor#a 
a# miklu leyti utan skóla, út frá hvata til a# skilja enskt 
sjónvarpsefni og lagatexta, nota tölvur og eiga í samskiptum 
vi# fólk sem ekki talar íslensku. !rátt fyrir $etta s"na 
rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur og samstarfsmanna 
(2017) a# enskufærni Íslendinga er i#ulega ofmetin 
og a# háskólanemar eiga til a# mynda í erfi#leikum 
me# akademíska ensku. Innan verkefnisins Greining á 
málfræ!ilegum aflei!ingum stafræns málsamb"lis eru vi#horf 
til ensku einnig sko#u#, auk vi#horfa $átttakenda til 
íslensku. !au gögn hafa $egar veri# greind a# hluta til í 
meistararitger#um Dagbjartar Gu#mundsdóttur (2018) 
og Lilju Bjarkar Stefánsdóttur (2018), en í gagnagreiningu 
Dagbjartar Gu#mundsdóttur kom fram samband á milli 
vi#horfa og ílagsmagns hjá 13-15 ára unglingum. E#lilegt 
framhald umfjöllunar um auki# enskuílag í málumhverfi 
íslenskra barna og ungmenna felst líklega í vangaveltum um 
mögulegar aflei#ingar áframhaldandi $róunar.
Hvernig gæti þá farið fyrir íslenskufærni 
nemenda – og íslenskunni almennt?
Í mjög einfalda#ri mynd má flokka hef#bundnar aflei#ingar 
málsamb"lis (e. language contact) í tvennt (sjá t.d. 
Thomason 2001). Annars vegar geta umdæmi tungumáls 
skroppi# verulega saman, $annig a# $eim svi#um sem máli# 
er nota# á fari fækkandi. !etta getur gerst samhli#a hinni 
tegundinni af aflei#ingum málsamb"lis: Breytingum á formi 
tungumáls, $ar sem samb"li# hefur í för me# sér bein áhrif 
tungumálanna hvort á anna#. Einnig geta komi# fram óbein 
áhrif $ar sem málbreytingar mó#urmáls ganga hra#ar fyrir 
sig – mögulega a# hluta til vegna $ess a# börn verja $á hluta 
Mynd 3. Samband enskuílags og ensks og íslensks orðaforða hjá 8-9 ára börnum. Línulegt aðhvarfsgreininarlíkan með 95% öryggisbili.
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af tíma sínum í a# nota önnur tungumál. Ef $etta er sett í 
íslenskt samhengi gæti umdæmisvandinn til a# mynda veri# 
fólginn í $ví a# íslenska ver#i ekki gjaldgeng í stafrænum 
heimi (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. 2012), en einnig er líklegt 
a# umdæmi íslenskunnar hafi skroppi# saman á svi#um á 
bor# vi# fer#a$jónustu, vi#skipti, háskólanám og af$reyingu. 
!egar kemur a# breytingum á formi tungumáls mætti 
athuga hvort samband sé á milli ílagsmagns og útbrei#slu 
sjálfsprottinna íslenskra málbreytinga, $.e. breytinga 
sem stafa ekki af erlendum áhrifum, en $etta er me#al 
meginvi#fangsefna verkefnisins Greining á málfræ!ilegum 
aflei!ingum stafræns málsamb"lis. Í meistararitger# Elínar 
!órsdóttur (2018), sem byggir á gögnum verkefnisins, 
kom til a# mynda fram a# ungt fólk sem les, skrifar, 
talar og hlustar á ensku daglega var líklegra til $ess a# 
sam$ykkja n"legri tilbrig#i í notkun vi#tengingarháttar og 
framsöguháttar en $eir sem fengu minna enskt ílag. 
Út frá fyrrnefndum rannsóknum á sambandi mál$roska 
og óvirks (m.a. stafræns) ílags og ni#urstö#um um dreifingu 
enskuílags hjá 3-12 ára íslenskum börnum mætti einnig 
spyrja hvort stafrænt málsamb"li gæti haft í för me# sér enn 
a#ra tegund breytinga. Hún gæti veri# fólgin í $ví a# a#eins 
fámennur minnihlutahópur n"tti sér málsamb"li# vi# ensku 
á árangursríkan hátt, bæ#i me# tileinkun íslensku og ensku, 
vegna gagnvirkrar enskunotkunar. Almenna mynstri# væri 
aftur á móti fólgi# í miklu magni óvirks ensks ílags sem væri 
ekki nógu gagnvirkt til $ess a# au#velda tileinkun ensku, 
en hef#i aftur á móti í för me# sér minnkun íslenskuílags 
og $ar me# meiri óvissu í notkun íslensku. !etta eru 
a#eins vangaveltur á $essu stigi málsins, en áframhaldandi 
gagnasöfnun innan verkefnisins Greining á aflei!ingum 
stafræns málsamb"lis, sem felur m.a. í sér ítarlegri prófanir á 
hluta $átttakanda vefkönnunarinnar, gefur tilefni til $ess a# 
afla $ekkingar á $essu svi#i. 
Öðruvísi íslenska er betri en engin íslenska
Til $ess a# enda $essa umfjöllun er nau#synlegt a# taka til 
greina a# $róun tungumála og tungumáladau#i eiga líti# 
sammerkt. !rátt fyrir a# íslenska kæmi til me# a# breytast 
hra#ar fyrir tilstilli málsamb"lis vi# ensku, og yr#i til a# 
mynda líkari færeysku e#a vesturíslensku en nú er, $á benda 
málsamb"lisrannsóknir ekki til a# slík $róun sé neikvæ# e#a 
a# slík íslenska sé á nokkurn hátt verri. !etta er í samræmi 
vi# $ær hugmyndir málfræ#inga a# engin máltilbrig#i, t.d. 
$olfall í sta# $águfalls á frumlagi ópersónulegra sagna eins og 
t.d. langa, séu rétthærri ö#rum út frá sjónarhóli málvísinda 
– og a# "msir félagslegir $ættir rá#i $ví hvort börn hafi 
snemma a#gang a# $eim tilbrig#um sem falla undir 
málsta#al. Fjölbreytt, og jafnframt dreif#, málakunnátta 
barna sem tileinka sér fleiri en eitt mál er a# sama skapi ekki 
verri. !ví er nau#synlegt a# greina á milli $átta sem gætu 
haft í för me# sér neikvæ# áhrif á mál$roska barna almennt, 
óhá# tungumáli, og $átta sem gætu haft í för me# sér auki# 
fjöltyngi. Til vi#bótar $arf a# greina á milli $átta sem gætu 
gert $a# a# verkum a# íslenskan breytist hra#ar og $átta 
sem gætu gert $a# a# verkum a# notkunarsvi# íslenskunnar 
skreppi saman, $ví a# fjölbreyttari íslenska hl"tur a# teljast 
ákjósanlegri kostur en engin íslenska. 
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